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Цель  работы.  Создание  такой  технологической  оснастки  с  примене‐
нием системы математического моделирования, которая включает матема‐





Материал  и  результаты  исследований.  Процесс  очистки  упрощенно 
можно рассматривать как контактное взаимодействие поверхности детали 
и  инструмента  (гидроабразивного  потока),  которое  может  быть  описано 
универсальной математической моделью, основанной на модели элемен‐




‐  модель  кинематических  и  динамических  особенностей  взаимодей‐
ствия; 
‐ модель изменения свойств поверхности после взаимодействия. 
















ности,  абразивной  частицы  (принимается  в  виде  сферы)  и  гидроабразив‐
ного потока для единичного акта определяются как реализации случайных 
величин  (как  правило,  с  нормальным  законом  распределения  вероятно‐
стей). 
В основе математической модели, позволяющей оценивать величину 
съема материала,  лежит известная модель  Герца. Оценкой  величины из‐
носа сферического элемента является объем шарового сегмента, имеющего 




Математическое  моделирование  позволило  определить  основные 
особенности гидроабразивной обработки, а также направления и принци‐
пиальные решения при создании технологической оснастки. 














































сле  продольного  разрезания  поршней  по  осевому  сечению  (что  суще‐
ственно увеличивало трудоемкость и стоимость экспериментальной отра‐




Установленные  оптимальные  конструктивно‐технологические  пара‐
метры оснастки, обеспечивающие стабильное получение однородных очи‐
щенных  внутренних  поверхностей  поршней  аксиально‐поршневых  гидро‐
машин, использованы в конструкции оснастки и технологии ее применения.  
Вывод. Использование системы математического моделирования поз‐
воляет эффективно решать практические задачи создания технологической 
оснастки для повышения качества обработки деталей элементов гидравли‐
ческого привода. 
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